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ADVANCES IN SKIN CANCER MANAGEMENT : 
A MULTI-SPECIALTY APPROACH 
A symposium on the advances in skin cancer management: a multi-specialty approach will 
take place on February 17 - 18, 1989, aethe Ramada Renaissance Hotel, 55 Cyril Magnin Street 
(Marker at Fifrh). San Francisco. California 94102 (Tel. 415/392-8000). This program is being 
presented by rhe Department of Dcrmacoiogy and the Division of Plastic Surgery of the 
University of California School of Medicine at San Francisco. It is sponsored by UCSF's office 
of Extended Programs in Medical Education, which certifies that this activity meets the criteria 
for 10 credit hours in Category 1 of the Physician'S Recognition Award of the AMA and the 
Certificate Program of the CMA. For further infomlation or an application for enrollment, 
write to: EPMC, Registration Office, Room S7S-U. Universicy of California. San Francisco. 
CA 94143-0766 (Tel. 415/476-4251. 
